



















































































































１３：００－１４：１５ 「レッスン・スタディ」① 「クラス活動／ゲーム」① 「教材・メディア」①
１４：１５－１５：３０ 「レッスン・スタディ」② 「クラス活動／ゲーム」② 「教材・メディア」②
１５：３０－１６：００ 休憩 休憩 休憩


































































































































フィリピン：Florinda Amparo A.Palma Gil（国際交流基金マニラ日本文化センター専任講師）


















H.Wina Sanjaya.（２００８）Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Kencana Prenada Media Group.
国際交流基金日本語教育紀要 第１１号（２０１５年）
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